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えている。しかし莫大な Web 情報は極めて短時間で改廃され消滅しており，21 世紀は記録
が残されていない時代にならないよう，Web 情報の保存が社会的に重要な関心事となってい
る。このため，インターネットが一般に使えるようになった 1996 年から，Brewster Kahle1 
は Internet Archive2を創設し，世界中のホームページのアーカイビングを行っている。
Internet Archive の URL は https://archive.org であるが，この URL は Internet Archive
がアーカイブの先駆者であることを示している（図 1）。 




Wayback Machine3は Internet Archive が保存している Website を閲覧できるサービスで
ある。1996 年以降ロボットを使用して世界中の 5,000 万サイトに対応する 1,500 億ページ
のデータを定期に収集し，公開・提供している4。保存しているデータ量は年々増加し，2012
年 10 月にはついに 10 ペタバイト（約 100 万ギガバイト）を突破した5。2017 年 12 月時点





する上で貴重な資料となっている。たとえば Wayback Machine の検索窓に，東京都立図書































































































































































第 2 章 関連研究 
 
2.1 Internet Archive に関連した研究 
時実26は 2009 年に Internet Archive の創設者 Brewster Kahle へのインタビューを行っ
ている。Kahle によると，Internet Archive は 2009 年 5 月時点で約 1,500 億ページ（5,000
万サイトに対応すると思われる）を収集している。時実・杉浦27は Internet Archive を用
いた各企業・組織（本田技研工業株式会社，愛知県警察本部，西日本旅客鉄道株式会社（JR
西日本），厚生労働省）のホームページの経年変化を調査し，それら機関の情報発信の状況







館である。調査項目は，9 つのカテゴリと 44 項目から構成されている。カテゴリには，機
能・双方向サービス・マルチメディア情報・内容の新しさ・資料に関する情報・内容への
信頼性・図書館に関する情報・リンク・評価が挙げられている。 






かどうかを調査している。研究対象は無作為抽出したアメリカの 54 図書館の Web サイトと










第 3 章 調査方法 
 
3.1 研究対象 
現在の研究対象は都道府県立図書館全 47 館，市立図書館 20 館である。市立図書館は日
本図書館協会のリンク集に挙げられている約 800 館から無作為に抽出した。（図 3） 









例えば，北海道立図書館の URL を Wayback Machine の検索窓に入力すると，図 4 のよう
に日付選択する画面が表示される。ここでは「Saved 162 times between March 5, 2005 and 
July 19, 2017」と表示されており,このサイトのデータを初めて取得したのが 2005 年 5 月
3 日で 2017 年 7 月 19 日までの期間に 162 回データを取得したことが分かる。最初に年を選
9 
 
ぶ。例として 2005 年の個所をクリックすると，画面下部に 2005 年のカレンダーが表示さ
れる。カレンダーの中で青い丸が表示されているところがデータを取得した日付である。
ここで 12 月 31 日の個所をクリックすると，2005 年 12 月 31 日に取得されたデータを閲覧
できる。（図 4） 
 






図 5から，2000 年から 2010 年までの青森県立図書館の URL は plib.net.pref.aomori.jp で




























第 4 章 調査結果と考察 
 








































表 1 都道府県図書館のホームページでレファレンスを現す年度 
1999 群馬 静岡 三重 
2000 東京 神奈川 新潟 石川 山梨 兵庫 岡山 高知 宮崎 
2001 青森 栃木 京都 奈良 徳島 香川 
2002 北海道 宮城 秋田 山形 福島 長野 岐阜 鳥取 広島 山口 熊本 大分 
2003 茨城 埼玉 千葉 福井 愛知 
2004 岩手 大阪 和歌山 福岡 
2005 富山 佐賀 
2006 愛媛 
2007 滋賀 長崎 鹿児島 島根 
 
ホームページ例は以下の通りである。 







































表 2 都道府県図書館のホームページで調査相談を現す年度 
1999 群馬 
2000 宮城 新潟 石川 山梨 兵庫 岡山 高知 鹿児島 
2001 栃木 京都 徳島 
2002 山形 福島 富山 長野 鳥取 山口 熊本 大分 沖縄 
2003 茨城 福井 岐阜 愛知 三重 
2004 岩手 静岡 大阪 和歌山 愛媛 福岡 宮崎 
2005 埼玉 奈良 広島 佐賀 




































図 15 北海道立図書館の 2010 年のホームページ 
 













表 3 市立図書館のレファレンスサービスを現す年度 

























































表 4 都道府県図書館のホームページで子どもの読書活動推進を現す年度 
2002 広島 
2003 秋田 茨城 福井 三重 岡山 長崎 
2004 福島 栃木 群馬 埼玉 岐阜 和歌山 山口 愛媛 福岡 鹿児島 
2005 奈良 佐賀 
2006 山梨 
2007 北海道 静岡 
2009 千葉 長野 島根 大分 
2010 高知 宮崎 
2011 熊本 沖縄 
2012 青森 兵庫 香川 京都 
2013 石川 
2014 鳥取 

































図 21 埼玉県立図書館の 2004 年のホームページ 
 
埼玉県立図書館は 2004 年に子どもの読書活動推進について記載した。 
 
 






















表 5 市立図書館の子どもの読書活動推進を現す年度 















本庄市立 稲沢市立 越前市立 
 
























































表 6 都道府県図書館のホームページでビジネス支援サービスを現す年度 
2000 神奈川 
2002 秋田 東京 
2003 静岡 
2004 大阪 鳥取 岡山 福岡 大分 宮崎 
2005 愛知 広島 島根 
2006 群馬 埼玉 福井 愛媛 佐賀 




2012 石川 長崎 鹿児島 徳島 
2013 岐阜 沖縄 





































































図 31 Twitter と Facebook の経年変化 
 
47 都道府県立図書館のうち 19 図書館が Twitter をホームページに導入している。15 図
書館が Facebook を導入している。 
 
表 7 都道府県図書館のホームページに Twitter と Facebook が現れた年度 
 Twitter Facebook 
2011 岩手 東京 福井 愛知 鳥取 東京 福井 
2012  兵庫 佐賀 
2013 北海道 神奈川 岐阜 三重 熊本 熊本 鳥取 大分 
2014 大阪  山形 奈良 
2015 宮城 石川 奈良 石川 
2016 埼玉 富山 山梨 山梨 長野 宮崎 
















図 32 福井県立図書館の 2011 年のホームページ 
 
福井県立図書館は 2011 年に Twitter と Facebook を始めた。図書館をもっと便利に，よ
り身近に感じてもらうため Twitter，Facebook でも情報を発信している。Twitter は，140
文字以内の短い言葉を投稿するものである。福井県立図書館の Twitter では，主にティー
ンズ向けのイベントの情報，本の情報のほか，さまざまな情報を提供している。Facebook
は， Twitter と同じく，主にティーンズ向けの情報を発信している。 
 
 
図 33 石川県立図書館の 2015 年のホームページ 
 

















図 35 東京都立図書館の 2011 年のホームページ 
 









図 37 鳥取県立図書館の 2013 年のホームページ 
 
鳥取県立図書館は Twitter が，2011 年による情報発信をしている，Facebook は 2013 年
による情報発信を行っている。 
 
20 の市立図書館うち Twitter を利用している図書館はいわき市立図書館(2014 年)と高山
市立図書館(2017 年)である。Facebook を利用している図書館は市立図書館(2014 年)，高山





















































表 8 都道府県図書館のホームページでデジタル化を現す年度 
1999 岡山 
2000 秋田 石川 
2001 京都 
2002 富山 
2003 福島 岐阜 島根 
2004 岩手 東京 静岡 
2005 宮城 埼玉 神奈川 
2006 滋賀 徳島  
2007 千葉 
2008 山形 福井 
2009 福岡 
2010 北海道 宮崎 
2011 新潟 長野 愛知 広島 鹿児島 沖縄 
2012 群馬  
2013 山梨 愛媛 佐賀 
2014 奈良 
2015 茨城 香川 










を図るとともに，原資料をより良い状態で保存することを目的として 2010 年に構築された。 
 























図 43 新潟県立図書館の 2001 年のホームページ 
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図 46 宇佐市立図書館の 2013 年のホームページ 
 
宇佐市立図書館は 2013 年にデジタルライブラリーをホームページに記載した。 
 
 
図 47 志摩市立図書館の 2013 年のホームページ 
 
志摩市立図書館は 2013 年から電子書籍をホームページに記載した。インターネットで本





図 48 障碍者サービスの経年変化 
 
47 都道府県立図書館のうち，ホームページに障碍者サービスを掲げる図書館は 35 館であ
り，2002～2004 年に障碍者サービスという語を掲げた図書館が多かった。 
 
表 9 都道府県図書館のホームページで障碍者サービスを現す年度 
1999 群馬 
2000 宮城 
2001 千葉 大阪 島根 
2002 栃木 富山 岐阜 鳥取 
2003 埼玉 福井 愛知 三重 
2004 茨城 和歌山 岡山 岩手 
2005 神奈川 佐賀  
2006 北海道 徳島 
2007 東京 滋賀 京都  































































図 50 富山県立図書館の 2002 年のホームページ 
 



























表 10 市立図書館の障碍者サービスを現す年度 
2001 2005 2007 2008 2011 2012 2016 
茨木市立 東 久 留 米
市立 
い わ き 市
立 


















2003 福島 埼玉 福井 山梨 三重 岡山 
2004 青森 静岡 和歌山 福岡 宮崎 
2005 北海道 岩手 秋田 栃木 神奈川 山口 香川 大分 
2006 新潟 滋賀 京都 大阪 鳥取 
2007 山形 石川 愛知 兵庫 長崎 熊本 
2008 千葉 高知 佐賀 
2009 茨城 長野 
2010 宮城 東京  

































































図 57 秋田県立図書館の 2005 年のホームページ 
 
秋田県立図書館は 2005 年に所蔵資料の貸出・予約サービスをホームページに記載した。












図 59 兵庫県立図書館の 2007 年のホームページ 
 
兵庫県立図書館は 2007 年に Web 予約サービスをホームページに記載した。 
 
図 60 市立図書館の予約サービスの経年変化 
 











第 5 章 おわりに 
 
本研究では，Internet Archive を用いて，目視で日本の公共図書館，主に都道府県立図





















都道府県図書館は 2010 年から Twitter と Facebook を始めている。2017 年 12 月までに，
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